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そのうち植物は 555 件で，30 件が特別天然記念
物に指定されている。内訳は次のとおりである。
表Ⅰ-1　国の天然記念物の種類別指定件数












No 名前 品種 所在地 備考
1 盛岡石割ザクラ エドヒガン 岩手県盛岡市
2 龍谷寺のモリオカシダレ シダレザクラ 岩手県盛岡市
3 角館のシダレザクラ シダレザクラ 秋田県角館町
4 鹽竈神社の鹽竃ザクラ サトザクラ 宮城県塩竃市
5 南谷のカスミザクラ オオヤマザクラ 山形県鶴岡市
6 伊佐沢の久保ザクラ エドヒガン 山形県長井市
7 草岡の大明神ザクラ エドヒガン 山形県長井市
8 三春滝ザクラ シダレザクラ 福島県三春町 三大桜， 樹齢 1000 年余
9 馬場ザクラ エドヒガン 福島県大玉村
10 大戸のサクラ シロヤマザクラ 茨城県茨城町
11 桜川のサクラ シロヤマザクラ 茨城県桜川市
12 金剛ザクラ ヤマザクラ 栃木県日光市
13 三波川の冬ザクラ フユザクラ 群馬県藤岡市
14 石戸蒲ザクラ エドヒガン 埼玉県北本市 五大桜，樹齢 800 年
15 大島のサクラ株 オオシマザクラ 東京都大島町 特別天然記念物

























No 名前 品種 所在地 備考
17 極楽寺の野中ザクラ オオヤマザクラの変種 新潟県阿賀町
18 梅護寺の数珠掛ザクラ サトザクラ 新潟県阿賀野市
19 小山田ヒガンザクラ樹林 エドヒガン 新潟県五泉市
20 橡平サクラ樹林 オオヤマザクラ 新潟県新発田市
21 素桜神社の神代ザクラ エドヒガン 長野県長野市
22 松月寺のサクラ ヤマザクラ 石川県金沢市
23 山髙神代ザクラ エドヒガン 山梨県北杜市 三大桜　樹齢 2000 年
24 躑躅原フジザクラ群落 フジザクラ 山梨県富士吉田市
25 狩宿の下馬ザクラ ヤマザクラ 静岡県富士宮市 特別天然記念物 五大桜
26 木曽川堤のサクラ エドヒガン 愛知県一宮市
27 根尾谷淡墨ザクラ エドヒガン 岐阜県本巣市 三大桜
28 揖斐二度ザクラ サトザクラ 岐阜県大野町
29 霞間ヶ渓のサクラ ヤマザクラ 岐阜県池田市
30 中将姫誓願ザクラ ヤマザクラの変種 岐阜県岐阜市
31 臥龍のサクラ エドヒガン 岐阜県高山市 樹齢 1100 年
32 常照寺の九重ザクラ シダレザクラ 京都府京都市
33 樽見の大ザクラ エドヒガン 兵庫県養父市
34 白子不断ザクラ ヤマザクラの変種 三重県鈴鹿市
35 知足院ナラヤエザクラ カスミザクラ 奈良県奈良市
36 三隅大平ザクラ ヤマザクラ， エドヒガンの自然交配種 島根県浜田市
37 大村神社のオオムラザクラ サトザクラ 長崎県大村市
38 ヒガンザクラ自生南限地 エドヒガン 鹿児島県姶良郡








財は 102 件，無形文化財 1 件，記念物 69 件，無
形民俗文化財 25 件，有形民俗文化財 21 件で合計






は 49 件で，その中でサクラについては国が 1 件，


































名　称 数 所　在 所有者／管理者 指定年月日
祥雲寺のしだれざくら 1 宇都宮市東戸祭 祥雲寺 昭 32・6・30
茂木小山のヤマザクラ 1 芳賀郡茂木町小山 個人所有 昭 42・10・20
磯上のヤマザクラ 1 大田原市両郷中の苗 個人所有 昭 43・8・27































　2020（令和 2）年現在，全国の 2 県 102 市区町
村で指定された景観重要建造物は 659 件，景観重
要樹木は 264 件あるが，栃木県は，景観重要建造



















（2020 年 3 月 31 日現在）
市区町村 件 市区町村 件 市区町村 件
北海道美瑛町 4 岩手県盛岡市 51 山形県米沢市 1
山形県大江町 3 福島県南会津町 3 茨城県土浦市 1
栃木県鹿沼市 3 群馬県下仁田町 1 埼玉県さいたま市 4
埼玉県春日部市 1 埼玉県戸田市 5 千葉県我孫子市 6
千葉県袖ケ浦市 6 東京都新宿区 4 東京都台東区 11
東京都杉並区 1 東京都豊島区 1 東京都板橋区 1
東京都江戸川区 3 神奈川県横浜市 1　 神奈川県相模原市 1
神奈川県横須賀市 28 神奈川県平塚市 5 神奈川県茅ケ崎市 4
山梨県南アルプス市 1 長野県茅野市 1 長野県佐久市 2
長野県高山村 10 石川県金沢市 2 岐阜県恵那市 2
岐阜県可児市 1 静岡県静岡市 3 静岡県浜松市 1
静岡県三島市 1 静岡県富士市 3 静岡県御殿場市 1
静岡県袋井市 1 愛知県半田市 4 愛知県犬山市 4
愛知県みよし市 2 三重県鈴鹿市 1 滋賀県彦根市 33
京都府長岡京市 1 大阪府岸和田市 3 兵庫県西宮市 1
奈良県橿原市 2 島根県松江市 1 広島市呉市 3
山口県岩国市 1 愛媛県松野町 7 高知県梼原町 1
高知県四万十町 5 福岡県大牟田市 2 福岡県久留米市 1
熊本県天草市 4 宮崎県宮崎市 2 宮崎県延岡市 1

















数は単木測定数 1,124 本，樹林測定数 1,115 本，
並木測定数 49 本の合計 2,288 本であり，林内の





の巨木のベスト 5 はスギが 3 件とケヤキとイチョ
ウであり，いずれも国・県・市町村によって指定
保護されている。日光市は観音堂の大イチョウが


































山形 鶴岡市馬場町  870 都市公園 C その他制度 BA
山形 長井市 1,091 草岡のサクラ 天然記念物等 C
山形 長井市 900 久保桜 天然記念物等 A
福島 伊達郡川俣町 1,386 858 常泉寺のシダレザクラ その他の制度 BC
福島 耶麻郡西会津町野沢字原町 860 化け桜 その他の制度 BC
福島 河沼郡柳津町大字細入字清水尻 900 細越の種蒔桜 その他の制度 BC
山梨 北巨摩郡武川村山髙 2778 番地 1,060 山高の神代桜 天然記念物等 A
岐阜 本巣郡根尾村淡墨の桜  920 淡墨の桜 天然記念物等 A
佐賀 伊万里市 1,140 明星桜







樹が 3,687 本，保存樹林は 293 件で，その面積は






末現在，全国 362 都市（及び 3 道県）において保
存樹が 60,101 本，保存樹林が 7,841 件で，面積は
3,621 ha（面積の把握ができていないものを除





















件数 面積（ｍ2） 件数 延長（ｍ）
北海道
うち札幌市
2 42 9 34,515.00 2 114.70
1 42 9 34,515.00 0 0.00
千葉県
うち千葉市
2 10 5 23,347.00 0 0.00
1 0 1 5,990.00 0 0.00
東京都（東京特別区） 4 11 7 18,850.00 0 0.00
石川県 1 132 57 159,495.00 0 0.00
長野県 2 214 64 202,054.00 26 1,254.00
岐阜県 1 98 20 60,870.00 0 0.00
静岡県
うち浜松市
2 152 77 426,583.00 0 0.00
1 57 77 426,583.00 0 0.00
愛知県（名古屋市） 1 770 1 13,004.00 0 0.00
滋賀県 1 11 3 42,652.00 0 0.00
大阪府
うち大阪市
5 181 47 114,570.00 0 0.00
1 92 22 65,905.00 0 0.00
兵庫県 1 1 1 5,889.52 0 0.00
奈良県 1 2 0 0.00 0 0.00




2 1,982 0 0.00 0 0.00
1 181 0 0.00 0 0.00
1　 1,801 0 0.00 0 0.00













件数 面積（ｍ2） 件数 延長（ｍ）
北海道
うち札幌市
22 （1） 470 150 1,792,464.66 0 0.00
1 14 6 87,740.00 0 0.00
青森県 4 83 32 204,741.86 104 3,040.60
岩手県 2 272 7 65,590.98 102 2,125.00
宮城県
うち仙台市
2 193 14 13,291.32 0 0.00
1 177 14 13,291.32 0 0.00
秋田県 2 2,239 6 102,702.00 11 357.71
山形県 3 301 76 399,145.00 36 2,123.50
福島県 4 136 47 115,902.00 0 0.00
茨城県 13 519 581 1,407,436.59 34 2,201.60
栃木県 2 163 0 0.00 6 440.40
群馬県 8 571 80 215,876.00 590 16,094.35
埼玉県 40 （1） 4,662 755 6,296,308.52 250 17,238.16
うちさいたま市 1 0 213 487,378.51 0 0.00
千葉県
うち千葉市
16 2,668 1,458 5,611,177.25 13 3,477.10
1 541 332 2,152,767.35 0 0.00
東京都
うち東京特別区
51 29,926 1,164 3,861,991.95 2,257 95,277.70





21 4,180 1,468 5,278,352.17 745 22,039.84
1 1,019 0 0.00 0 0.00
1 854 35 44,809.00 41 2,599.50
1 153 30 61,071.00 0 0.00
新潟県
うち新潟市
3 287 26 106,006.00 7 327.90
1 234 16 37,098.00 7 327.90
富山県 4 704 49 141,849.25 9 643.80
石川県 1 13 1 2,0068.00 0 0.00
山梨県 2 81 0 0.00 0 0.00
長野県 10 333 39 579,033.70 29 2,089.00
岐阜県 8 2,876 148 381,172.00 0 0.00
静岡県
うち静岡市
11 348 139 628,865.02 0 0.00
1 42 39 124,858.00 0 0.00
表 I-8　保存樹木及び保存樹林等指定状況（条例に基づく指定）









件数 面積（ｍ2） 件数 延長（ｍ）
愛知県
うち名古屋市
22 3,760 596 1,185,143.82 35 1,237.01
1 82 1 446.82 0 0.00
三重県 1 805 31 － 0 0.00
滋賀県 3 96 41 303,145.00 0 0.00
京都府
うち京都市
5 207 36 1,369,478.35 0 0.00
1 38 33 － 0 0.00
大阪府
うち堺市
18 773 141 895,243.01 1 40.00
1 163 12 39,000.00 0 0.00
兵庫県
うち神戸市
12 559 123 498,255.70 2 200.00
1 53 28 183,365.00 0 0.00
奈良県 8 46 7 2,643.00 0 0.00
和歌山県 2 125 11 62,383.00 0 0.00
鳥取県 3 123 40 750,868.17 0 0.00
岡山県
うち岡山市
5 93 4 10,000.00 0 0.00
1 68 0 0.00 0 0.00
広島県 2 54 6 15,618.00 1 45.50
山口県 7 151 27 224,212.09 1 74.00
徳島県 1 36 0 0.00 0 0.00
香川県 3 （1） 194 45 25,300.00 0 0.00
愛媛県 3 85 45 336,492.00 0 0.00
高知県 1 51 25 125,950.00 0 0.00
福岡県 11 399 70 1,984,389.00 97 1,757.60
佐賀県 3 169 0 0.00 0 0.00
長崎県 1 0 2 400,000.00 0 0.00
熊本県
うち熊本県
2 615 242 － 0 0.00
1 588 242 － 0 0.00
大分県 5 205 24 142,148.00 0 0.00
宮崎県 5 289 64 383,182.00 1 70.00
鹿児島県 7 117 18 296,286.00 0 0.00
沖縄県 3 124 3 0.00 0 0.00
































































































名前 種類 　学名 /　備考
1 い 岸野家のしだれ桜 イトザクラ C.spachiana ‘Itosakura’
2 ろ 神山家の桜 ヤマザクラ C. jammasakura
3 は 岸野家のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢 500 年
4 に 岸野家のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢 500 年
5 ほ 布施家のしだれ桜 イトザクラ
6 へ 星野家のしだれ桜 イトザクラ
7 と みゆき公園の桜 ソメイヨシノ Cerasus x yedoensis ‘somei-yoshino’
8 ち 後藤家の桜 エドヒガン C.spachiana
9 り 龍蔵寺墓地の桜 エドヒガン
10 ぬ 神ノ主山の桜 ヤマザクラ・カスミザクラ
11 る 石屋町の桜 エドヒガン
12 を 松原町志渡淵川添いの桜 オオヤマザクラ
13 わ 東武日光駅の桜 イトザクラ（ベニシダレ）
14 か 吉新家の桜 ヤエベニシダレ・オカメ C.spachiana ‘Plene-rosea’, Cerasus‘Okame’
15 よ 龍蔵寺の桜 エドヒガン
16 た 稲垣家の桜 イトザクラ 稲荷神社の近くにある。
17 れ 鳴虫山・大谷川の山桜 ヤマザクラ・オオヤマザクラ，カスミザクラ
18 そ 高田家のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢　370 年～380 年 , 市の天然記念物 *1
19 つ 虚空蔵尊のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢 350 年
20 ね 三ツ山家の桜 ヤマザクラ
21 な 観音寺のしだれ桜 イトザクラ
22 ら 観音寺の桜 オオヤマザクラ
23 む 旧日光市庁舎の桜 ヤマザクラ・エドヒガン
24 う 志渡淵川の桜 ヤマザクラ・オオシマザクラ
25 ゐ 上鉢石の桜 エドヒガン
26 の 美術館のしだれ桜 イトザクラ






















に加え，重要文化財 88 件，登録有形文化財 54 件
も含め合計 170 件ある。また，栃木県指定でも工
芸品 40 件，絵画 13 件，建造物 11 件等，合計で
89 件もある（21）。
　文化庁の「文化財補助金交付一覧」によると，
2020（令和 2）年度，栃木県へは総額で約 6 億
7,494 万円が交付されるとしている。文化財が比
較的多い京都府へは，総額約 33 億 9,593 万円の
補助金が補助事業者名別に示されており，栃木県
の約 5 倍もある。ちなみに千葉県への補助金交付
額は約 3 億 6,184 万円となっている（22）。2020（令
和 2）年度の文化財補助事業名の所在地が日光市











　表Ⅲ-1，図Ⅲ-1 は 2014（平成 26）年度～2020
（令和 2）年度までの日光市の予算の推移を示し
たものである。一般，特別，企業会計の合計は
2014 （平成 26）  年度で約 716 億円， 2017 （平成
29） 年度には約 744 億円と 2014 （平成 26） 年度と











年度 一般会計 特別会計 企業会計 合計
2014 45,100,000 22,140,800 4,362,090 71,602,890
2015 44,700,000 23,197,520 3,913,480 71,811,000
2016 42,850,000 23,393,110 3,692,730 69,935,840
2017 46,890,000 24,032,720 3,460,850 74,383,570
2018 46,600,000 21,088,698 3,524,720 71,213,418
2019 43,760,000 20,950,964 3,605,460 68,316,424



















































































































































































た。資金の目標金額 200 万円に対して 2014（平
成 26）年 9 月 30 日～10 月 15 日までの 15 日間で
306 万円が集まり，目標金額以上については管理








た。2019（令和元）年 10 月 4 日～12 月 31 日の
募集期間に目標金額 1,500 万円に対して約 7,760
表Ⅲ-3　クラウドファンディングによるサクラの植樹・維持等の寄付金集めの事例
開始
年度 目的 仕様用途 サクラの種類 場所 返礼品
2014 万本桜公園の桜の復活 植樹 ソメイヨシノ， ヤエザクラ 鳥取県琴浦町 松葉がになど
2016 しだれ桜の里づくり 植樹 しだれ桜 山梨県見延町 桜の前に名前入りプレート
2017 坪井川遊水地を桜並木の
名所にする
植樹 カワヅザクラ 熊本県熊本市 オリジナルトートバッグなど
































2019（令和元）年 12 月 24 日～2020（令和 2）年





































































































NPO 法人名 主たる事業所の所在地 設立認証年月日
育桜会 東京都世田谷区上馬 2002 年 9 月 27 日
分水さくらを守る会 新潟県燕市上諏訪 2005 年 2 月 10 日
渋谷さくら育樹の会 東京都渋谷区桜丘町 2007 年 11 月 29 日
森のボランティア 静岡県伊東市吉田 2007 年 12 月 21 日
ハッピーロードネット 福島県 双葉郡 広野町広洋台 2008 年 2 月 22 日
環境再生機構 東京都小金井市前原町 2009 年 3 月 11 日
さくら並木ネットワーク★ 1 東京都世田谷区北沢 2012 年 3 月 8 日
大森木・桜 広島県広島市佐伯区美鈴が丘 2016 年 5 月 18 日
さがみはら桜守の会 神奈川県相模原市緑区橋本 2019 年 9 月 12 日
すみだ桜守の会   東京都墨田区吾妻橋 2019 年 11 月 29 日
注：★ 1　世田谷区船橋から北沢に東京事務局を移転





（平成 13）年 6 月に八千代市が植樹の里親を募集
し，2002（平成 14）年 3 月の植樹式を経て，そ
の後 3 回に渡り植えられたものである。新川千本
桜の会は，2003（平成 15）年 4 月，市のサクラ
の維持管理のボランティア募集に答える形で発足
された。当初 8 班編成で活動していたが，2004




























組織名 活動地域 対象地域 活動内容 会員数
新川千本桜の会 千葉県八千代市 新川のサクラ 維持管理（剪定、害虫駆除など） 62
桜セーバー 神奈川県横浜市 柏尾川のサクラ 樹勢の回復措置と維持管理 約 25
岩倉五条川桜並木保存会 愛知県岩倉市 五条川のサクラ 施肥、整枝、寄生植物の駆除 約 130


























































成 28）年）でも，65 歳以上の人口が 50％以上占



















































































































































（21）  「平成 30 年度版日光市統計書」， 日光市， p. 48。








費 2,509 万円の場合は，国が 439 万円を負担し，
栃木県が 141 万円を負担した結果，日光市の負担















































（44）  「 桜 セ ー バ ー 活 動 」，  横 浜 市 HP。　https://
www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/kurashi/













平成 31 年 1 月， pp. 2-5。
（49）  「緑づくり」， 栃木県 HP。
　　　https://t-kms.sakura.ne.jp/ryokka/shien/ 






































































































「令和 2 年度文化財補助金交付一覧」，文化庁 HP。
  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/jo-
seishien/hojo/r02_kofu/index.html（2020/11/5
取得）
